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Señores miembros del Jurado: 
 
Tengo el grato honor de presentar ante ustedes la Tesis titulada: “Factores 
actitudinales y conservación del medio ambiente, en niños de 5 años de la I.E.I. 
N° 886 El Pinar – Comas, 2011”, cuya investigación fue realizada con estudiantes 
de 5 años del nivel inicial, mediante un estudio correlacional, con la finalidad de 
determinar la relación existente entre los factores actitudinales con la 
conservación del medio ambiente, en cumplimiento y concordancia con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar el 
Grado Académico de Magister en Docencia y Gestión Educativa; esperando 
cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
La tesis presentada está organizada en siete capítulos: Capítulo I: 
Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo 
IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, y 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
 
El presente trabajo de investigación sobre los factores actitudinales con la 
conservación del medio ambiente, parte del hecho de percibir la carencia de una 
adecuada conciencia ambiental en algunos niños de la Institución Educativa Inicial 
N° 886 “El Pinar” – Comas, caracterizada por el desconocimiento de algunas 
medidas preventivas del mal uso de los recursos naturales, inadecuado manejo 
de los residuos sólidos reciclables y desechos, uso ineficiente de recursos 
energéticos, contaminación del aire, descuido en la protección de áreas verdes e 
ineficiente conocimiento en el estudio sobre la conservación del agua entre otros. 
 
Espero señores Miembros del Jurado que esta Investigación se ajuste a las 
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El principal objetivo de la investigación fue determinar la relación entre “Los 
factores actitudinales y la conservación del medio ambiente, en niños de 5 años 
de la I.E.I. N° 886 “El Pinar” – Comas, durante el 2011”. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cualitativo, de tipo básico, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 40 niños de 5 años de la I.E.I. N° 886 “El Pinar” 
– Comas, y a su vez por ser una población pequeña, esta se trata de nuestra 
muestra censal. Se empleó como técnica de recolección de datos la observación, 
que hizo uso como instrumentos dos escalas de apreciación: Una para medir los 
factores actitudinales, y otra para medir la conservación del medio ambiente. La 
validez de contenido de ambos cuestionarios fue a través de Juicio de Expertos 
con un resultado de suficiente y la confiabilidad de sus instrumentos fue fuerte, 
realizados mediante la prueba Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.861 para los 
factores actitudinales (15 ítems) y 0.767 para la conservación del medio ambiente 
(16 ítems). 
 
Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación 
significativa (p = 0,000) en el nivel de correlación positiva muy fuerte (r = 0.955) 
entre Los factores actitudinales y la conservación del medio ambiente, en niños de 
5 años de la I.E.I. N° 886 “El Pinar” – Comas. 
 















The main objective of the research was to determine the relationship between 
"The attitudinal factors and environmental conservation in children 5 years of IEI 
No. 886 "El Pinar" - Comas, during 2011". 
 
The research conducted was qualitative approach, basic type, correlational 
level, with a non-experimental design, cross-section. The population consisted of 
40 children 5 years of IEI No. 886 "El Pinar" - Comas, and in turn for being a small 
town, this is our census shows. It was used as data collection technique 
observation, as instruments made use two scales of assessment: A to measure 
attitudinal factors, and another to measure environmental conservation. Content 
validity of both questionnaires was through Expert Judgment with a score of 
sufficient and the reliability of their instruments was strong, made by the Cronbach 
alpha test, whose value was 0.861 for attitudinal factors (15 items) and 0.767 
conservation of the environment (16 items). 
 
The research results show that there is a significant relationship (p = 0.000) 
in the level of very strong positive correlation (r = 0.955) between Attitudinal 
factors and environmental conservation in children 5 years of IEI No. 886 "El 
Pinar" - Comas. 
 
Keywords: attitudinal factors and environmental conservation. 
